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最近ゲージ場における分岐 [1〕- [6〕やカオス [7】- [12】がいろいろと研究されて
いるが,それらの研究の大部分はYang-Mills場に関するものであった｡カオスについてはYang
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以上の考察より,単純固有値からの分岐に関する定理 (文献 [14], 188貢,定理5.1)によ
って,本定理は証明されたことになる｡
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